




2015 年 6 月 28 日至 7 月 5 日,国际生态经济学会(The International Society for Ecological
Economics)主办的第 11 届生态经济学国际大会(The 11 th biennial conference of the European
Society for Ecological Economics 2015,简称 ESEE2015)在英国利兹大学隆重举行于。 此次年会
的主题定为“转型冶(Transformations),尝试在理论层面解决社会在向可持续发展转型的过程
中出现的问题。 这些问题主要集中在以下七个领域:后增长时期经济学(Post-growth econom鄄
ics)、自然资源、生态系统服务与环境质量(Natural resources, ecosystem services and environ鄄
mental quality)、发展、消费与幸福感(Development, consumption and well-being)、权力、政治、制
度与转型中的现实问题(Power, politics, institutions and the reality of achieving change)、新商业
模式与人类行为(New business models and understandings of human behaviour)、理论、方法与实












uab. cat. 作者感谢国家留学基金委(编号:201306240017),以及生态经济学项目组(Ecological Economics Group
at ICTA-UAB)对本次会议费用的资助。


























第二部分是“3 Minute Thesis冶,是最有特色也是最有趣的环节。 每位成员都要提前准备好
一页 PPT,展示自己的研究内容,并在三分钟之内进行阐述。 另有两分钟以供大家提问并做出
回应。 在成员进行阐述的同时,其余 29 名成员在反馈卡上进行匿名评价,包括“口头表述 /身
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轻学者们提供学术生涯规划和指导意见。 参会的学者包括利兹大学的 Dr. Julia Steinberger,

















能力。 可能因为深陷债务危机中的原因,笔者所在的分会场主题“The Crisis and transaction
scenarios冶引来了上百位的欧洲学者和博导,让我这个第一次登台英文演说的中国学生紧张不
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